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INTERCAMBIO DE REVISTAS
Con el fin de establecer contacto con otros centros de estudios
locales, el Instituto de Estudios Ampurdaneses, desde hace cierto
tiempo, viene manteniendo intercambio de revistas, cuya consulta
puede hacerse en nuestra biblioteca.
Como boletines de erudición histórica hemos de mencionar la
revista "Cerca", órgano del "Centre d'Etudes et de Recherches
Catalanes des Archives des Pyrénées-Orientales" y que, de acuerdo
con su subtítulo, es una publicación trimestral consagrada a los
diversos dominios de la historia del Rosellón. El último número reci-
bido —n.° 28, verano de 1965—, entre otros artículos, contiene un
catalogo de piezas úrabes del Museo Numismkic• de Perpiriún,
unas notas sobre heràldica rosellonesa ; un trabajo sobre brujenas
en la misma comarca, un estudio económico y urbano de Rives
Altes, etc.
Asimismo el boletín en multicopista "Archivo y Museo Fidel
Fita", de Arenys de Mar, oon sus tres secciones de Noticiario, In-
formaciones e Inventarios. Así, por ejemplo, en el último número
recibido —el n.° 21, correspondiente a Junio de 1965— el Noticiario
nos informa sobre actividades e ingresos en e1 Archivo y Museo ;
las Informaciones tratan de una "Relació de Sant Celoni", trans-
cripción y anotación de un manuscrito del s. XVIII, etc.; finalmen-
te se publica un inventario de códices y fondos en pergamino exis-
tentes en la población.
De úmbito mas general es la revista "Zaragoza" —n.° 22, ario
1965— publicación de la "Institución Fernando el Católico", de la
Diputación de Zaragoza, en la cual junto a noticias de actividades
generales de dicho organismo se nos ofrecen estimables trabajos de
investigación.
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